足踏みする軍靴 : 安岡章太郎『遁走』論 by 泉 渓春 & イズミ ケイシュン
足
踏
み
す
る
軍
靴
―
―
安
岡
章
太
郎
『
走
』
論
―
―
泉
渓
春
一
「
体
内
に
一
匹
の
虫
を
飼
つ
て
い
る
兵
隊
」
落
ち
こ
ぼ
れ
兵
士
、
安
木
加
介
を
主
人
公
と
す
る
安
岡
章
太
郎
『
（
１
）走』
は
、
軍
隊
・
陸
軍
病
院
で
の
理
不
尽
な
「
私
的
制
裁
」
の
蔓
延
を
描
き
な
が
ら
、
南
方
動
員
に
赴
く
兵
士
の
心
境
や
病
院
内
で
内
地
送
還
を
望
む
傷
病
兵
の
様
子
を
記
す
。
加
介
の
所
属
す
る
部
隊
は
窃
盗
犯
を
出
し
た
た
め
に
南
方
に
動
員
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
出
発
の
直
前
に
病
気
が
発
覚
し
た
加
介
は
動
員
か
ら
外
さ
れ
る
。
陸
軍
病
院
に
移
る
と
内
還
へ
の
期
待
を
抱
く
よ
う
に
な
る
が
、
病
院
を
転
々
と
す
る
う
ち
に
内
地
へ
の
憧
れ
は
薄
れ
て
い
く
。
ど
こ
で
あ
っ
て
も
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
加
介
は
内
地
送
還
者
と
な
り
、
内
地
へ
向
か
う
バ
ス
に
乗
り
込
む
。
し
か
し
そ
の
バ
ス
は
黄
塵
に
見
舞
わ
れ
、
身
動
き
で
き
な
い
状
態
で
作
品
は
幕
を
閉
じ
る
。
先
行
研
究
は
軍
隊
に
対
す
る
加
介
の
あ
り
よ
う
に
注
目
し

自
己
の
保
持

と
い
う
テ
ー
マ
で
抵
抗
の
可
能
性
を
論
じ
て
き
た
。
鳥
居
邦
朗
は
「
鑑
賞
」（『
鑑
賞
日
本
現
代
文
学
第
２８
巻
安
岡
章
太
郎
吉
行
淳
之
介
』
一
九
八
三
年
四
月
、
角
川
書
店
）
で
、「
加
介
は
、
軍
隊
の
束
縛
に
対
し
て
、
最
低
の
生
理
に
よ
っ
て
抵
抗
し
て
い
た
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
」
と
述
べ
、
軍
隊
に
抵
抗
す
る
「
生
理
」
と
い
う
図
式
を
示
す
。
金
岡
直
子
は
「
安
岡
の
表
明
す
る
抵
抗
は
野
間
の
い
う
レ
ジ
ス
ト
の
中
身
と
は
違
い
、
自
分
を
見
失
わ
な
い
ま
ま
軍
隊
に
い
る
と
い
う
、
あ
く
ま
で
自
己
と
軍
部
と
の
二
項
対
立
で
し
か
な
い
」（「
第
六
章
野
間
宏
と
の
関
連
性
―
『
走
』
補
遺
―
」「
安
岡
章
太
郎
論
―
―
戦
中
派
の
思
想
形
成
を
中
心
に
―
―
」
博
士
論
文
、
二
〇
〇
八
年
三
月
二
八
日
提
出
、
神
戸
大
学
大
学
院
文
化
学
研
究
科
文
化
構
造
専
攻
）
と
い
い
、「
落
ち
こ
ぼ
れ
」
大
学
生
と
い
う
属
性
と
し
て
の
「
自
分
」
に
抵
抗
の
可
能
性
を
み
る
。
綾
目
広
治
は
「
軍
隊
生
活
で
は
そ
れ
（
安
岡
の
エ
ッ
セ
ー
中
の
「
小
世
界
」
の
こ
と
―
論
者
注
）
を
維
持
す
る
の
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
安
岡
章
太
郎
は
何
と
か
曲
が
り
に
も
維
持
し
た
ら
し
い
の
で
あ
る
」、「「
内
臓
の
諸
器
官
」
と
便
所
と
が
、「
小
世
界
」
の
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
」（「「
第
三
の
新
人
」
論
―
―
核
家
族
・
母
・
そ
し
て
受
験
―
―
」『
昭
和
文
学
研
究
』
第
七
二
集
、
二
〇
一
六
年
三
月
）
と
い
う
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
「
自
己
と
軍
部
と
の
二
項
対
立
」
の
構
図
の
下
、
そ
れ
ぞ
れ

自
己

に
相
当
す
る
言
葉
を
見
出
し
て
き
た
と
い
え
る
。
自
己

が
具
体
的
に
は
「
生
理
」
や
「
内
臓
の
諸
器
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官
」
と
い
う
言
葉
で
論
じ
ら
れ
る
の
は
、
作
中
で
加
介
が
自
身
の
異
常
な
食
欲
に
軍
隊
へ
の
「
復
讐
」
を
読
み
取
っ
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て

自
己

と
は
こ
こ
で
、「
復
讐
」
心
を
持
つ
内
面
と
し
て
理
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。そ
う
し
た
な
か
で
、
安
藤
陽
平
は
加
介
の
「
復
讐
」
心
に
抵
抗
の
可
能
性
を
見
出
す
こ
と
の
難
し
さ
を
述
べ
、
新
た
な
解
釈
の
方
向
性
を
示
し
た
。「
復
讐
」
は
下
痢
と
と
も
に
流
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
自
己
を
保
ち
続
け
る
「
狭
隘
な
抵
抗
」
で
は
軍
隊
、
ひ
い
て
は
社
会
と
対
峙
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
（「
劣
等
兵
か
ら
見
出
さ
れ
る
「
希
望
」
―
―
安
岡
章
太
郎
『
走
』
―
―
」『
昭
和
文
学
研
究
』
第
七
二
集
、
二
〇
一
六
年
三
月
）。
本
論
も
ま
た

自
己
の
保
持

と
は
異
な
る
側
面
か
ら
本
作
の
可
能
性
を
探
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
が
、
論
述
の
流
れ
を
説
明
す
る
前
に
、
軍
隊
に
お
い
て
胃
袋
に
「
復
讐
」
と
い
う

自
己

を
見
出
す
加
介
と
い
う
も
の
の
あ
り
よ
う
が
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
重
視
さ
れ
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
従
軍
し
な
が
ら

自
己

の
領
域
を
確
保
す
る
こ
と
。
そ
れ
は
安
岡
の
自
己
言
及
と
近
似
す
る
。「
ち
い
さ
な
片
隅
の
別
世
界
」（『
わ
れ
ら
の
文
学
１２
安
岡
章
太
郎
』
一
九
六
九
年
一
〇
月
、
講
談
社
）
で
は
、
戦
時
中
は
「
年
長
者
」
と
比
べ
て
「
外
部
の
暴
力
を
避
け
て
そ
の
片
隅
に
小
さ
な
別
世
界
を
形
づ
く
る
余
裕
」
が
な
か
っ
た
が
、「
私
や
庄
野
や
吉
行
」
に
は
「
別
世
界
は
絶
対
に
必
要
だ
っ
た
し
、
自
分
の
周
辺
―
―
つ
ま
り
外
側
―
―
に
求
め
ら
れ
な
い
別
世
界
を
、
自
分
の
内
側
に
つ
く
り
、
そ
の
な
か
に
こ
も
る
と
い
う
こ
と
を
精
神
形
成
の
中
途
で
や
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
外
部
」
と
し
て
の
戦
時
下
に
対
し
て
、「
別
世
界
」
を
「
自
分
の
内
側
」
に
形
成
す
る
こ
と
を
試
み
た
作
家
像
が
提
示
さ
れ
る
。
ま
た
『
走
』
発
表
と
同
時
期
に
は
、「
良
く
な
い
虫
」
と
い
う
比
喩
を
用
い
て
「
自
分
の
内
側
」
を
強
調
し
て
い
た
。「
僕
の
体
の
中
の
ど
こ
か
に
は
何
か
良
く
な
い
虫
が
ゐ
る
ら
し
い
」
か
ら
始
ま
る
『
青
馬
館
』（
一
九
五
五
年
八
月
、河
出
書
房
）
の
「
あ
と
が
き
」
で
は
、こ
れ
ま
で
の
失
敗
は
「
体
の
中
」
の
「
良
く
な
い
虫
」
の
働
き
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、「
陸
軍
に
入
営
す
る
と
、も
う
手
の
つ
け
や
う
も
な
い
活
発
な
活
動
を
開
始
し
」
た
と
あ
る
。
ま
た
座
談
会
で
も
「
自
分
の
身
体
の
中
に
、
ぼ
く
を
失
敗
さ
せ
る
組
織
が
あ
る
よ
う
な
」、「
自
分
の
中
に
そ
う
い
う
悪
い
虫
が
一
匹
い
て
、
そ
れ
が
さ
ま
ざ
ま
に
自
分
に
向
つ
て
悪
さ
を
す
る
ん
だ
ろ
う
」
と
語（
２
）る。「
外
部
」
に
対
処
で
き
な
い
自
己
を
、
身
体
内
部
を
特
権
化
す
る
こ
と
で
説
明
す
る
の
で
あ
る
。山
本
健
吉
「
解
説
」（『
新
選
現
代
日
本
文
学
全
集
３２
』
一
九
六
〇
年
九
月
、筑
摩
書
房
）
の
「
体
内
に
一
匹
の
虫
を
飼
つ
て
い
る
兵
隊
が
登
場
し
て
、
そ
の
失
敗
を
通
し
て
、（
略
）
無
意
味
に
し
て
愚
か
な
軍
隊
生
活
の
仕
組
み
が
、
描
か
れ
て
行
く
」
と
い
う
の
は
、
安
岡
の
自
己
言
及
に
拠
る
も
の
で
あ
る
。
先
行
論
に
お
け
る

自
己
の
保
持

と
い
う
テ
ー
マ
は
、
体
内
に
巣
食
う
「
一
匹
の
虫
」
や
「
小
さ
な
別
世
界
」
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
作
に
お
け
る
心
身
二
元
論
的
な
解
釈
は
、
安
岡
の
自
己
言
及
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
し
て
継
承
さ
れ
て
き
た
が
ゆ
え（
３
）に、「
復
讐
」
と
い
う
内
面
を
持
つ
加
介
の
姿
が
重
視
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
そ
れ
は
作
品
理
解
を
作
家
の
特
質
の
称
揚
に
収
束
さ
せ
る
こ
と
と
も
な
る
。
安
藤
が
本
作
の
評
価
を
す
る
に
あ
た
り
「
加
介
の
姿
と
正
対
し
、
そ
こ
に
読
者
自
ら
の
姿
を
発
見
す
る
こ
と
を
通
し
て
自
己
欺
瞞
を
暴
い
て
い
く
こ
と
」
と
、
読
書
態
度
に
委
ね
て
い
く
よ
う
に

自
己
の
保
持

と
い
う
テ
ー
マ
に
は
閉
塞
感
が
表
れ
て
い
る
。
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本
作
は
心
身
二
元
論
的
な
解
釈
の
下
で

自
己

と
い
う
も
の
の
内
実
が
探
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
周
囲
の
環
境
に
対
処
で
き
な
い
加
介
の
姿
は
、
加
介
個
人
の
問
題
と
し
て
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
少
数
な
が
ら
も
あ
る
特
定
の
世
代
が
共
有
す
る
問
題
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。本
論
の
流
れ
を
説
明
す
る
。
ま
ず
、
軍
隊
内
で
横
行
す
る
「
私
的
制
裁
」
に
注
目
し
、「
私
的
制
裁
」
が
帝
国
軍
人
た
る
兵
士
の
育
成
に
結
び
つ
か
な
い
ば
か
り
か
、
却
っ
て
規
律
違
反
を
隠
蔽
す
る
兵
士
を
産
出
し
て
し
ま
う
様
子
を
み
る
。「
私
的
制
裁
」
に
よ
り
兵
士
の
内
面
が
生
成
さ
れ
て
い
く
過
程
を
確
認
し
た
の
ち
、
内
面
と
身
体
の
関
係
性
に
着
目
す
る
。
兵
士
の
内
面
は
身
体
内
部
に
保
持
さ
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
は
喪
失
さ
れ
る
も
の
で
し
か
な
い
。
軍
隊
に
お
い
て
「
復
讐
」
心
と
い
う
内
面
を
保
持
で
き
ず
、
ま
た
積
極
的
に
軍
務
を
遂
行
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
加
介
の
あ
り
よ
う
は
、
い
ま
・
こ
こ
に
存
在
す
る
こ
と
へ
の
場
違
い
の
感
覚
と
し
て
「
足
踏
み
」
に
象
徴
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
世
代
的
な
問
題
に
広
が
る
も
の
と
し
て
あ
る
。
そ
う
し
た
「
足
踏
み
」
と
い
う
動
作
を
初
め
と
し
て
、
加
介
に
お
け
る
身
体
と
空
間
の
関
係
に
注
目
し
、
本
作
の
批
評
性
を
見
出
し
た（
４
）い。
二
秘
め
ら
れ
る
内
面
と
容
器
と
し
て
の
身
体
軍
務
に
邁
進
で
き
ず
、
要
領
よ
く
入
営
生
活
を
過
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
加
介
は
、「
私
的
制
裁
」
の
対
象
と
な
り
な
が
ら
軍
隊
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
「
私
的
制
裁
」
に
つ
い
て
吉
田
裕
は
「
暴
力
が
重
要
な
「
教
育
」
の
手
段
と
さ
れ
、「
私
的
制
裁
」
こ
そ
が
、
強
い
兵
士
を
つ
く
り
出
す
と
い
う
暗
黙
の
了
解
が
で
き
あ
が
っ
て
い
た
の
で
す
」（『
徴
兵
制
』
一
九
八
一
年
四
月
、
学
習
の
友
社
）
と
述
べ
、「
私
的
制
裁
」
に
お
け
る
「
教
育
」
の
一
面
を
語
る
。
し
か
し
本
作
で
描
か
れ
る
の
は
、
そ
の
理
不
尽
さ
ゆ
え
に
「
私
的
制
裁
」
が
「
教
育
」
と
な
り
得
な
い
事
態
で
あ
る
。
例
え
ば
、
加
介
は
入
営
当
初
、
上
靴
だ
け
支
給
さ
れ
ず
、
用
を
足
す
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
た
。
靴
下
の
ま
ま
便
所
に
入
れ
ば
「
官
給
品
の
靴
下
を
汚
し
た
と
い
う
の
で
罰
せ
ら
れ
る
」
し
、
裸
足
で
入
れ
る
こ
と
は
「
衛
生
的
で
な
い
と
い
う
理
由
で
許
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
」。
こ
う
し
た
「
私
的
制
裁
」
を
通
じ
て
加
介
は
、「
軍
隊
で
の
服
従
」
を
「
単
に
我
慢
す
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
み
つ
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、「
他
人
が
罰
せ
ら
れ
る
の
を
観
察
し
て
、ど
の
点
ま
で
服
従
す
る
べ
き
も
の
か
を
推
察
す
る
こ
と
」
と
認
識
を
改
め
て
い
く
が
、
そ
れ
は
、『
軍
隊
内
務
令
』（
小
林
又
七
翻
刻
、
一
九
四
三
年
九
月
、
川
流
堂
）
の
「
服
従
ハ
軍
紀
ヲ
維
持
ス
ル
ノ
要
道
タ
リ
故
ニ
至
誠
上
官
ニ
服
従
シ
其
ノ
命
令
ハ
絶
対
ニ
之
ヲ
励
行
シ
習
性
ト
成
ル
ニ
至
ラ
シ
ム
ル
ヲ
要
ス
」
か
ら
は
程
遠
い
も
の
で
あ
る
。
兵
士
た
ち
は
、
い
か
に
隠
れ
て
規
則
を
破
る
か
を
考
え
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
浜
田
班
長
は
、
下
痢
を
し
た
兵
士
に
絶
食
と
い
う
「
不
当
な
罰
則
」
を
下
す
が
、
そ
れ
が
原
因
で
「
下
痢
患
者
の
た
め
」
の
「
患
者
用
の
便
所
」
が
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
軍
隊
生
活
の
な
か
で
極
端
に
食
欲
が
増
進
し
た
加
介
は
腹
を
下
す
が
、「
普
通
の
方
へ
入
っ
て
」
用
を
足
す
。
参
考
ま
で
に
『
中
隊
内
務
之
躾
』（
一
九
三
五
年
一
二
月
、
河
原
書
店
）「
第
四
章
衛
生
」
を
繙
く
と
、「
下
痢
患
者
ハ
必
ラ
ス
定
メ
ラ
レ
タ
ル
厠
ニ
上
ル
ヘ
シ
又
健
康
者
ハ
患
者
用
ノ
厠
ヲ
使
用
ス
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
あ
り
、
藤
田
昌
雄
『
陸
軍
と
厠
』（
二
〇
一
八
年
一
二
月
、
潮
書
房
光
人
新
社
）
に
よ
る
と
そ
の
区
別
は
「
伝
染
病
予
防
の
た
め
」
で
あ
っ
た
。「
不
当
な
罰
則
」
は
、
軍
隊
の
衛
生
を
低
下
さ
せ
、下
痢
で
あ
る
こ
と
を
隠
そ
う
と
す
る
兵
士
を
産
出
す
る
。
理
不
尽
な
「
私
的
制
裁
」
に
よ
り
、兵
士
た
ち
は
規
律
の
遵
守
で
は
な
く
、
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ど
の
よ
う
に
違
反
す
れ
ば
見
つ
か
ら
な
い
か
を
考
え
る
よ
う
に
な
る
。
表
向
き
の
振
る
舞
い
と
監
視
の
目
が
行
き
届
か
な
い
所
で
の
行
い
を
う
ま
く
分
け
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
気
付
き
、
本
音
と
建
前
の
よ
う
に
言
動
を
使
い
分
け
て
い
く
の
で
あ
る
。
兵
士
の
内
面
は
、
軍
隊
で
横
行
す
る
「
私
的
制
裁
」
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
次
の
引
用
は
、
兵
器
の
部
品
の
盗
難
が
起
こ
り
、
犯
人
探
し
の
た
め
に
内
務
検
査
が
実
施
さ
れ
る
場
面
で
あ
る
。「
兵
隊
の
私
物
の
包
み
」
の
中
か
ら
「
疑
わ
し
げ
な
」
私
物
が
次
々
に
発
見
さ
れ
て
い
く
の
だ
が
、
そ
こ
で
は
、
軍
隊
の
な
か
で
見
出
さ
れ
た
内
面
の
保
有
場
所
が
示
さ
れ
る
。
―
―
云
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
兵
隊
が
一
人
一
人
で
も
っ
て
い
る
内
臓
器
官
の
一
部
な
の
だ
。
外
側
か
ら
は
何
の
役
目
を
果
し
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
、
ま
た
兵
隊
自
身
も
何
の
た
め
に
所
有
し
て
い
る
の
か
知
っ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
、
あ
る
必
要
か
ら
自
然
と
か
た
ち
づ
く
ら
れ
て
出
来
上
っ
て
し
ま
っ
た
品
々
な
の
だ
。（
略
）
軍
隊
と
い
う
体
の
皮
膚
に
た
ま
っ
た
垢
の
よ
う
な
、
ま
た
は
湿
疹
の
よ
う
な
も
の
に
お
も
え
る
場
合
も
あ
る
。
軍
隊
生
活
の
な
か
で
所
有
欲
を
覚
え
る
兵
士
た
ち
は
、「
疑
わ
し
げ
な
」
私
物
を
隠
し
持
つ
。
そ
れ
は
言
語
化
し
得
な
い
感
情
を
満
た
す
も
の
で
あ
り
、
兵
士
た
ち
の
内
面
の
具
象
化
と
し
て
あ
る
。
私
物
が
「
内
臓
器
官
の
一
部
」
と
し
て
身
体
内
部
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
は
、
身
体
内
部
こ
そ
が
最
後
の
私
的
空
間
と
し
て
兵
士
た
ち
に
残
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
兵
士
た
ち
の
身
体
は
、
ま
る
で
感
情
の
容
器
の
よ
う
に
描
か
れ
、
そ
こ
に
自
身
の
内
面
を
秘
匿
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
兵
士
は
「
軍
隊
と
い
う
体
」
を
同
時
に
生
き
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
私
物
は
皮
膚
に
異
常
を
起
こ
す
異
物
で
し
か
な
い
た
め
、
没
収
さ
れ
て
し
ま
う
。
兵
器
の
部
品
は
実
は
石
川
二
等
兵
が
盗
ん
で
い
た
。
そ
の
事
実
が
発
覚
し
た
途
端
、
石
川
は
脱
走
を
し
て
し
ま
う
。
の
ち
に
石
川
は
捕
ま
る
が
、
脱
走
兵
を
出
し
た
懲
罰
と
し
て
中
隊
に
南
方
へ
の
動
員
命
令
が
下
さ
れ
る
。
動
員
に
際
し
て
遺
髪
と
と
も
に
遺
書
の
提
出
を
求
め
ら
れ
る
が
、
加
介
は
遺
書
を
「
隊
長
や
班
長
に
見
せ
る
た
め
」
の
「
架
空
な
文
章
」
だ
と
思
う
。
遺
書
に
も
「
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
が
あ（
５
）り、
期
待
さ
れ
る
戦
死
者
像
が
あ
る
。
検
閲
を
通
す
た
め
に
は
建
前
と
し
て
の
文
面
を
書
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
提
出
後
、
遺
書
が
両
親
に
届
け
ら
れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
友
人
に
回
覧
さ
れ
る
こ
と
を
想
像
す
る
加
介
は
、「
居
た
た
ま
れ
ぬ
よ
う
な
気
恥
ず
か
し
さ
と
、
取
り
か
え
し
の
つ
か
ぬ
こ
と
を
や
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
後
悔
に
、
う
し
ろ
足
で
自
分
の
汚
物
を
踏
み
つ
け
た
あ
と
の
よ
う
な
心
持
」
に
な
る
。
加
介
の
羞
恥
は
、
遺
書
を
受
け
取
っ
た
友
人
た
ち
が
、
文
面
通
り
に
自
己
を
解
釈
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
あ
り
、
そ
れ
は
遺
書
か
ら
遡
っ
て
自
身
の
内
面
が
見
出
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
不
安
で
あ
る
。
難
産
の
末
に
ひ
ね
り
出
し
た
遺
書
が
「
自
分
の
汚
物
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
内
面
が
身
体
の
内
と
の
関
連
性
の
下
で
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
兵
士
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
内
面
は
、こ
こ
で
は
遺
書
の
執
筆
を
通
し
て
作
り
上
げ
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
遺
書
が
す
で
に
体
外
に
排
出
し
た
汚
物
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
は
、
そ
こ
に
盛
り
込
ま
れ
た
兵
士
の
内
面
が
加
介
の
身
体
に
拒
絶
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。「
架
空
な
」
内
面
を
記
す
こ
と
を
通
し
て
、
銃
後
の
人
々
へ
模
範
的
な
戦
死
者
像
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、そ
う
し
た
か
り
そ
め
の
内
面
を
身
体
が
受
容
で
き
な
い
こ
と
を
、
体
外
へ
排
出
さ
れ
た
汚
物
と
し
て
表
現
し
て
い
る
。
本
作
を
読
み
解
く
上
で
重
視
さ
れ
て
き
た
「
復
讐
」
心
は
、
胃
袋
に
仮
託
さ
れ
て
い
た
。動
員
を
目
前
に
し
て
も
加
介
の
食
欲
は
治
ま
り
を
み
せ
な
い
。
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過
食
に
よ
る
胸
苦
し
さ
も
快
感
だ
と
い
う
。
そ
の
快
感
は
「
一
種
、
復
讐
の
よ
ろ
こ
び
に
似
た
心
持
」
で
あ
る
の
だ
が
、
加
介
は
自
身
が
「
何
に
対
し
て
復
讐
し
よ
う
」
と
し
て
い
る
の
か
を
掴
め
な
い
。
し
か
し
一
体
、
何
に
対
し
て
復
讐
し
よ
う
と
い
う
の
か
？
自
分
の
意
志
に
反
し
て
下
劣
な
イ
ジ
マ
し
い
欲
望
を
発
す
る
胃
袋
に
対
し
て
だ
ろ
う
か
？
そ
う
か
も
し
れ
な
い
。（
略
）
し
か
し
、
こ
と
に
よ
る
と
、
お
れ
は
食
う
こ
と
に
よ
っ
て
軍
隊
に
対
し
て
復
讐
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
じ
ゃ
な
か
ろ
う
か
？
そ
う
思
い
つ
い
た
と
き
、
さ
す
が
に
彼
は
自
分
の
滑
稽
さ
に
耐
え
か
ね
た
。（
略
）
け
れ
ど
も
、
二
六
時
中
完
全
に
束
縛
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
自
由
に
自
分
の
意
志
だ
け
で
行
動
で
き
る
と
こ
ろ
と
い
っ
た
ら
、
自
分
自
身
の
皮
膚
の
内
側
の
内
臓
の
諸
器
官
だ
け
で
は
な
い
か
。
物
を
食
い
、
消
化
し
、
糞
に
か
え
る
こ
と
、
こ
れ
だ
け
が
監
視
な
し
に
行
い
う
る
こ
と
の
す
べ
て
で
は
な
い
か
。
「
復
讐
」
の
対
象
と
し
て
加
介
は
ま
ず
「
自
分
の
意
志
に
反
し
て
下
劣
な
イ
ジ
マ
し
い
欲
望
を
発
す
る
胃
袋
」
で
は
な
い
か
と
仮
定
す
る
。
こ
こ
か
ら
わ
か
る
の
は
、「
復
讐
」
は
「
自
分
の
意
志
」
に
よ
っ
て
抱
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
胃
袋
も
「
自
分
の
意
志
」
に
反
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
し
か
し
そ
の
後
、
加
介
は
「
内
臓
の
諸
器
官
だ
け
」
が
「
自
分
の
意
志
だ
け
で
行
動
で
き
る
と
こ
ろ
」
だ
と
考
え
る
。
こ
こ
に
は
、
胃
袋
で
軍
隊
に
「
復
讐
」
し
よ
う
と
す
る
、「
自
分
の
意
志
」
な
る
も
の
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。「
自
分
の
意
志
」
の
制
御
下
に
は
な
か
っ
た
は
ず
の
「
復
讐
」
と
胃
袋
が
、「
自
分
の
意
志
」
の
下
に
お
い
て
制
御
可
能
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
く
過
程
が
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
過
程
に
は
、「
軍
隊
に
対
し
て
復
讐
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
じ
ゃ
な
か
ろ
う
か
？
」
と
い
う
思
い
つ
き
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、「
二
六
時
中
完
全
に
束
縛
さ
れ
た
」
軍
隊
空
間
を
想
起
し
た
途
端
に
、「
復
讐
」
と
胃
袋
が
、「
自
分
の
意
志
」
の
下
に
制
御
可
能
な
も
の
と
し
て
読
み
替
え
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
軍
隊
に
対
し
て
胃
袋
で
「
復
讐
」
す
る
「
自
分
の
意
志
」
と
い
う
内
面
は
、
元
々
加
介
が
持
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
軍
隊
空
間
を
意
識
し
た
途
端
に
生
成
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
加
介
は
青
木
と
残
飯
を
横
流
し
し
て
い
た
と
き
、
自
身
を
「
ハ
ン
グ
ン
シ
ュ
ギ
シ
ャ
」
だ
と
言
う
が
、す
ぐ
に
「
そ
れ
は
何
と
無
益
な
空
し
い
言
葉
」
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
。「
反
軍
主
義
者
」
が
片
仮
名
で
表
記
さ
れ
る
の
は
、
聞
き
か
じ
っ
た
程
度
の
理
解
で
し
か
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。「
復
讐
」
と
い
う
言
葉
も
加
介
に
と
っ
て
は
い
た
ず
ら
に
過
激
で
あ
る
だ
け
の
「
空
し
い
言
葉
」
で
し
か
な
い
。
己
の
許
容
量
を
越
え
出
る
食
物
を
求
め
る
胃
袋
に
仮
託
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、「
復
讐
」
と
は
加
介
の
理
解
を
大
き
く
越
え
出
た
も
の
で
あ
り
、容
器
と
し
て
の
身
体
が
扱
い
か
ね
る
も
の
で
あ
る
。よ
っ
て
「
復
讐
」
心
は
、
下
痢
と
と
も
に
喪
失
す
る
。
軍
隊
生
活
の
な
か
で
兵
士
た
ち
は
さ
ま
ざ
ま
な
内
面
を
見
出
し
て
い
く
。
身
体
内
部
は
そ
う
し
た
内
面
の
保
持
の
場
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
生
成
さ
れ
る
内
面
は
こ
と
ご
と
く
容
器
と
し
て
の
身
体
と
違
和
を
起
こ
し
喪
失
し
て
い
く
。
内
に
秘
め
る
「
復
讐
」
心
は
、
抵
抗
の
拠
点
と
は
な
り
得
な
い
。
三
場
違
い
な
兵
士
前
章
で
は
、
兵
士
の
内
面
が
軍
隊
生
活
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
は
身
体
と
の
違
和
に
よ
っ
て
喪
失
す
る
。
特
に
「
復
讐
」
と
い
う
内
面
は
、
加
介
に
と
っ
て
扱
い
か
ね
る
も
の
で
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あ
っ
た
。
加
介
は
青
木
の
よ
う
に
軍
隊
の
な
か
で
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
に
浸
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
反
軍
主
義
者
と
し
て
自
己
を
規
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
軍
隊
に
対
し
て
中
途
半
端
な
態
度
し
か
取
れ
な
い
の
で
あ
る
。
加
介
の
中
途
半
端
な
さ
ま
を
象
徴
す
る
の
が
、
脱
走
す
る
石
川
を
目
撃
し
た
場
面
に
あ
る
。脱
走
し
た
と
こ
ろ
で
大
半
が
捕
ま
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
運
良
く
逃
げ
切
れ
た
と
し
て
も
餓
死
を
待
つ
ほ
か
な
い
の
が
脱
走
兵
の
運
命
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
脱
走
に
「
希
望
」
は
な
い
の
だ
が
、
逃
げ
る
石
川
の
姿
に
鼓
舞
さ
れ
る
加
介
は
、「
ど
う
し
て
自
分
の
よ
う
な
者
が
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
へ
や
っ
て
き
て
し
ま
っ
た
の
か
？
ど
ん
な
意
志
を
も
っ
て
軍
隊
へ
入
っ
た
の
か
？
」
と
自
問
自
答
す
る
。
と
、
す
れ
ば
自
分
は
む
し
ろ
、
青
木
や
浜
田
伍
長
と
同
じ
側
の
人
間
に
属
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
自
分
に
欠
け
て
い
る
の
は
彼
等
の
持
っ
て
い
る
積
極
性
だ
。
同
じ
苦
し
み
を
味
わ
う
も
の
な
ら
ば
、
志
願
し
て
出
て
き
た
と
ハ
ッ
キ
リ
自
分
で
認
め
る
べ
き
だ
。
で
な
け
れ
ば
、
石
川
の
よ
う
な
盲
滅
法
な
脱
走
を
、た
だ
ち
に
こ
れ
か
ら
行
う
べ
き
だ
。
し
か
し
結
局
の
と
こ
ろ
、加
介
は
自
分
の
意
志
を
何
と
も
計
り
か
ね
た
。
彼
は
た
だ
茫
然
と
、
日
の
暮
れ
か
か
る
沼
の
岸
に
た
た
ず
み
な
が
ら
、
泥
に
吸
い
こ
ま
れ
そ
う
に
な
る
軍
靴
を
足
踏
み
さ
せ
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
脱
走
す
る
石
川
を
見
た
加
介
は
、
自
身
の
態
度
の
不
徹
底
さ
を
痛
感
し
、
軍
隊
へ
の
態
度
を
二
極
化
し
て
考
え
る
。
軍
隊
に
い
る
以
上
、
青
木
や
浜
田
伍
長
の
よ
う
に
「
積
極
性
」
を
も
っ
て
軍
務
に
あ
た
る
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
石
川
の
よ
う
に
徹
底
的
に
反
発
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
加
介
は
従
順
／
反
発
の
二
択
を
自
ら
に
課
す
の
だ
が
、「
自
分
の
意
志
」
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
加
介
は
「
足
踏
み
」
を
し
な
が
ら
、
青
木
に
も
石
川
に
も
な
れ
な
い
自
己
を
思
う
の
で
あ
る
。
実
際
に
脱
走
を
選
択
す
る
か
否
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
加
介
が
自
身
を
石
川
の
よ
う
な
反
軍
主
義
者
と
し
て
自
己
同
一
で
き
な
い
要
因
に
は
、
世
代
的
な
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
磯
田
光
一
は
、「
第
三
の
新
人
」
を
「
戦
争
の
意
味
を
否
定
す
べ
き
い
か
な
る
論
理
を
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
」
世
代
だ
と
す
る
（『
殉
教
の
美
学
』
一
九
六
四
年
一
二
月
、
冬
樹
社
）。
磯
田
の
言
説
に
は
戦
争
を
批
判
す
る
「
論
理
」
の
有
無
に
よ
っ
て
世
代
が
隔
絶
さ
れ
る
と
い
う
認
識
が
あ
る
が
、
同
様
の
こ
と
は
梅
崎
春
生
も
「「
第
三
の
新
人
」
と
い
わ
れ
る
人
た
ち
は
、
年
齢
的
に
だ
い
た
い
兵
隊
に
行
つ
て
青
春
期
が
埋
も
れ
て
」
い
た
た
め
、「
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
戦
争
中
の
教
育
の
た
め
に
全
然
わ
か
つ
て
な
い
」
と
語（
６
）る。
安
岡
も
ま
た
、
三
年
年
長
で
あ
る
堀
田
善
衞
は
「
ア
カ
ハ
タ
を
蒲
団
の
下
に
敷
い
て
脅
え
、
レ
ー
ニ
ン
の
英
文
の
本
を
古
本
屋
で
な
く
新
本
で
堂
堂
と
買
」
っ
て
い
た
が
、「
私
た
ち
に
は
、
ま
ず
絶
対
に
不
可
能
」
だ
っ
た
と
語
る
（「
小
さ
な
片
隅
の
別
世
界
」
前
掲
）。
時
代
精
神
を
相
対
化
す
る
論
理
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
世
代
と
し
て
「
第
三
の
新
人
」
が
認
識
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
さ
き
ほ
ど
の
加
介
の
様
子
と
重
な
る
。
と
こ
ろ
で
、「
第
三
の
新
人
」
は
「
戦
中
派
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
と
世
代
を
同
じ
く
す
る
。
先
の
磯
田
の
言
説
は
安
岡
が
戦
中
派
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
近
年
の
研
究
に
一
九
五
〇
年
代
に
お
け
る
「
第
三
の
新
人
」
言
説
と
「
戦
中
派
」
論
を
分
析
し
た
滝
口
明
祥
の
論
文
が
あ
る
（「「
第
三
の
新
人
」
と
高
度
経
済
成
長
下
の
〈
文
学
〉
―
―
戦
中
派
・
太
宰
治
・
純
文
学
論
争
―
―
」『
昭
和
文
学
研
究
』
第
七
二
集
、
二
〇
一
六
年
三
月
）。
滝
口
は
、
服
部
達
の
「
第
三
の
新
人
」（
７
）論と
大
宅
壮
一
（
座
談
会
「
戦
中
派
は
訴
え
る
」『
中
央
公
論
』
一
九
五
六
年
五
月
）
や
村
上
兵
衛
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（「
戦
中
派
は
こ
う
考
え
る
」『
中
央
公
論
』
一
九
五
六
年
六
月
）
の
述
べ
る
「
戦
中
派
」
の
特
徴
を
照
ら
し
合
わ
せ
、
そ
の
近
似
性
を
明
ら
か
に
す
る
。
さ
ら
に
同
論
で
は
吉
本
隆
明
「
戦
後
文
学
は
何
処
へ
行
つ
た
か
」（『
群
像
』
一
九
五
七
年
八
月
）
を
引
用
し
、
そ
こ
に
は
「
戦
争
が
本
格
化
す
る
前
に
自
己
形
成
し
」「
戦
争
を
自
己
の
外
部
の
問
題
と
し
て
処
理
し
え
た
」
世
代
と
し
て
の
「
戦
後
派
作
家
」
に
対
し
、「
戦
時
中
に
自
己
形
成
が
行
わ
れ
た
」
た
め
戦
争
が
「
自
己
の
内
部
の
問
題
に
他
な
ら
な
か
っ
た
」「
戦
中
派
」
と
い
う
構
図
が
あ
る
と
指
摘
す
る
と
と
も
に
、「
戦
前
派
」
と
「
戦
中
派
」
の
「
時
間
的
断
層
」
を
強
調
し
な
が
ら
、「
自
己
の
立
場
を
卓
越
化
」
し
て
い
く
吉
本
の
戦
略
を
確
認
す
る
。
滝
口
論
に
お
い
て
吉
本
と
「
第
三
の
新
人
」
は
、
同
じ
「
戦
中
派
」
と
し
て
緩
や
か
な
接
続
が
み
ら
れ
る
。
確
か
に
彼
ら
を
世
代
論
的
に
み
る
な
ら
ば
、「
戦
中
派
」
と
し
て
の
共
通
点
が
あ
る
。
た
だ
し
、
軍
国
主
義
へ
の
姿
勢
と
い
う
点
で
吉
本
と
「
第
三
の
新
人
」
を
み
る
と
き
、
両
者
の
間
に
は
差
異
が
生
じ
る
。
吉
本
の
同
論
文
に
は
「
青
春
前
期
の
生
活
を
ま
る
ご
と
あ
ず
け
て
た
た
か
つ
た
戦
争
の
悪
夢
」
と
あ
る
。
吉
本
が
「
戦
中
の
自
分
を
熱
烈
な
皇
国
青
年
」
と
し
て
描
い
て
い
た
と
す
れ
（
８
）ば、
こ
こ
で
は
、
皇
国
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
内
面
と
が
深
く
絡
み
付
く
よ
う
に
し
て
自
己
形
成
を
遂
げ
た
よ
う
な
人
物
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
あ
え
て
本
作
の
人
物
に
照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
、
軍
隊
の
な
か
で
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
に
浸
る
青
木
の
よ
う
な
人
物
で
あ
ろ
う
か
。
加
介
は
、
時
代
精
神
を
相
対
化
で
き
な
か
っ
た
点
に
お
い
て
「
戦
中
派
」
世
代
の
問
題
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
、
皇
国
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
内
面
化
で
き
な
か
っ
た
点
に
お
い
て
吉
本
の
よ
う
な
「
戦
中
派
」
と
は
異
な（
９
）る。
そ
う
し
た
あ
り
よ
う
を
考
え
て
み
る
と
き
、
志
願
し
て
出
征
し
て
い
っ
た
若
者
た
ち
が
戦
後
「
俺
た
ち
は
騙
さ
れ
た
」
と
声
高
に
叫
ぶ
こ
と
に
対
し
て
冷
や
や
か
な
視
線
を
向
け
る
吉
行
淳
之
介
「
戦
中
少
数
派
の
発
言
」（『
東
京
新
聞
』
夕
刊
、
一
九
五
六
年
四
月
一
〇
日
）
が
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。
村
上
兵
衛
「
戦
中
派
は
こ
う
考
え
る
」（
前
掲
）
へ
の
応
答
と
し
て
書
か
れ
た
こ
の
エ
ッ
セ
ー
は
、
士
官
学
校
に
受
験
し
た
者
は
す
で
に
分
別
の
つ
く
年
齢
で
あ
り
、
軍
人
へ
の
道
を
選
ん
だ
こ
と
に
対
す
る
責
任
を
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
。
そ
う
し
た
論
旨
を
展
開
す
る
た
め
に
、
冒
頭
に
お
い
て
中
学
時
代
の
吉
行
が
、
真
珠
湾
の
戦
果
が
ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら
流
れ
た
時
、
そ
の
知
ら
せ
を
喜
ん
で
受
け
入
れ
て
い
っ
た
同
級
生
を
尻
目
に
、「
孤
塁
を
守
る
」
気
持
ち
で
一
人
佇
ん
で
い
た
こ
と
を
回
想
す
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
皇
国
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
内
面
化
で
き
な
か
っ
た
「
戦
中
派
」
の
姿
と
し
て
あ
る
。
軍
国
主
義
に
馴
染
め
な
い
者
の
従
軍
体
験
。先
の
「
足
踏
み
」
の
場
面
は
、
そ
う
し
た
問
題
を
孕
ん
で
い（
１０
）る。「
足
踏
み
」
は
「
自
分
の
意
志
」
の
未
決
定
と
し
て
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
出
征
を
望
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
自
身
が
な
ぜ
、
い
ま
・
こ
こ
に
い
る
の
か
と
い
う
問
い
を
問
い
続
け
る
動
作
で
も
あ
る
。
自
分
が
い
ま
・
こ
こ
に
存
在
す
る
こ
と
の
場
違
い
の
感
覚
。
こ
れ
こ
そ
が
、
加
介
が
抱
き
続
け
る
違
和
感
で
あ
る
と
と
も
に
、
軍
国
主
義
に
自
己
同
一
化
で
き
ず
に
い
な
が
ら
従
軍
す
る
こ
と
と
な
っ
た
人
々
に
抱
か
れ
た
思
い
で
も
あ
っ
た
は
ず
だ
。そ
れ
は
「
少
数
」
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
加
介
一
人
が
抱
い
た
違
和
感
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
空
間
に
あ
っ
て
、
便
所
だ
け
は
例
外
と
し
て
あ
る
。
そ
こ
は
「
三
尺
四
方
の
か
ぎ
ら
れ
た
空
間
」
だ
が
、
軍
隊
に
お
い
て
は
「
そ
れ
だ
け
の
空
間
を
自
分
一
人
で
使
用
で
き
る
場
所
は
他
に
は
な
い
」。
ひ
と
と
き
の
安
堵
を
味
わ
う
加
介
は
「
二
六
時
中
こ
の
中
で
く
ら
す
こ
と
が
出
来
た
ら
、
ど
ん
な
に
幸
福
だ
ろ
う
」
と
思
う
。
何
度
も
足
を
運
ん
だ
便
所
は
唯
一
安
ら
げ
る
空
間
な
の
で
あ
る
。
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そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
南
方
動
員
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。
死
の
予
感
を
覚
え
な
が
ら
出
発
の
日
を
待
つ
加
介
は
、
隊
長
に
動
員
に
行
き
た
い
か
ど
う
か
を
問
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
問
い
は
「
隊
長
に
だ
っ
て
答
え
る
こ
と
の
出
来
な
い
質
問
」
で
あ
る
。
戦
地
へ
「
行
き
た
く
な
い
」
と
い
う
「
希
望
」
は
誰
で
あ
れ
抱
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
黙
秘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
次
の
日
、
左
腕
に
「
痛
み
」
を
覚
え
た
加
介
は
、
診
断
を
受
け
よ
う
と
考
え
る
。
し
か
し
そ
の
瞬
間
に
昨
日
の
喚
問
を
思
い
出
し
、「
自
分
の
体
の
内
部
に
あ
る
痛
み
も
、
信
用
で
き
な
く
」
な
っ
て
し
ま
う
。「
体
の
内
部
」
に
「
痛
み
」
が
あ
る
こ
と
は
、動
員
か
ら
外
さ
れ
る
と
い
う
「
希
望
」
と
な
る
の
で
あ
る
。「
希
望
」
と
い
う
内
面
は
、
や
は
り
身
体
内
部
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
し
か
し
兵
士
た
ち
は
、
幾
度
と
な
く
繰
り
返
さ
れ
る
「
出
発
の
や
り
な
お
し
」
に
よ
っ
て
、
動
員
を
受
け
入
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る
。「
希
望
」
を
も
つ
こ
と
で
彼
ら
は
消
耗
し
て
し
ま
う
の
だ
。
一
方
で
腹
の
調
子
を
壊
し
た
ま
ま
出
発
の
日
を
迎
え
た
加
介
は
、
ま
さ
に
出
発
の
直
前
、
強
烈
な
便
意
の
な
か
、「
希
望
」
と
「
絶
望
」
の
対
立
を
乗
り
越
え
る
発
想
を
す
る
。
―
―
お
れ
の
な
か
で
は
い
ま
「
希
望
」
と
「
絶
望
」
と
が
撃
ち
合
い
、
ひ
し
め
き
合
っ
て
い
る
。
お
れ
は
い
ま
何
処
か
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
へ
つ
れ
て
行
か
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
お
れ
の
運
命
で
あ
っ
て
希
望
も
、
絶
望
も
、
そ
の
運
命
の
ワ
ク
の
外
へ
は
出
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
お
れ
が
さ
し
あ
た
っ
て
最
大
の
望
み
と
い
う
の
は
、
こ
こ
ら
あ
た
り
が
広
大
無
辺
の
便
所
で
あ
っ
て
、
そ
の
ま
ま
そ
こ
に
し
ゃ
が
み
こ
ん
で
し
ま
い
た
い
と
い
う
こ
と
だ
。
孫
呉
に
と
ど
ま
る
と
い
う
「
希
望
」
と
南
方
へ
送
り
込
ま
れ
る
と
い
う
「
絶
望
」
が
、「
お
れ
の
な
か
」
と
い
う
身
体
内
部
で
、「
撃
ち
合
い
、
ひ
し
め
き
合
っ
て
い
る
」
が
、
そ
う
し
た
一
兵
士
の
内
面
と
は
無
関
係
に
、
既
定
事
項
と
し
て
動
員
と
い
う
「
運
命
の
ワ
ク
」
が
加
介
の
未
来
を
囲
繞
す
る
。
胸
の
内
に
「
希
望
」
や
「
絶
望
」
を
抱
い
た
と
こ
ろ
で
、
動
員
と
い
う
「
運
命
の
ワ
ク
」
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
。そ
の
と
き
加
介
の
「
最
大
の
望
み
」
は
、
「
こ
こ
ら
あ
た
り
が
広
大
無
辺
の
便
所
」
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
南
方
へ
の
出
発
地
点
と
し
て
あ
る
「
こ
こ
ら
あ
た
り
」
を
、「
広
大
無
辺
の
便
所
」
と
し
て
上
書
き
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
訓
示
が
終
わ
っ
た
加
介
は
「
完
全
軍
装
の
ま
ま
の
装
具
」
で
慌
て
て
便
所
に
向
か
う
が
、
装
具
が
引
っ
掛
か
り
便
所
内
に
入
れ
な
い
。
よ
う
や
く
な
か
に
入
る
も
「
し
ゃ
が
も
う
と
す
る
と
背
嚢
の
背
に
飯
盒
と
い
っ
し
ょ
に
く
く
り
つ
け
て
あ
っ
た
鉄
帽
が
、
ゴ
ツ
リ
と
後
の
壁
に
ぶ
つ
か
り
、
前
の
壁
へ
押
し
倒
さ
れ
そ
う
に
な
る
と
、
こ
ん
ど
は
胸
に
防
毒
面
が
つ
っ
か
え
る
。
剣
ザ
ヤ
は
左
の
壁
に
ひ
っ
か
か
る
」
と
い
う
あ
り
さ
ま
だ
。
完
全
軍
装
の
身
体
に
は
便
所
空
間
は
狭
す
ぎ
る
た
め
、
加
介
は
「
し
ゃ
が
」
む
動
作
を
失
敗
し
続
け
る
。
安
ら
げ
る
は
ず
の
便
所
空
間
は
、
こ
こ
で
は
一
転
し
て
完
全
軍
装
の
身
体
を
拒
む
も
の
と
し
て
表
れ
る
。
便
所
空
間
に
弾
か
れ
続
け
、
遂
に
粗
相
を
し
て
し
ま
っ
た
加
介
は
、
汚
れ
た
衣
類
を
背
嚢
に
詰
め
込
み
中
隊
兵
舎
に
帰
り
着
く
。
し
か
し
そ
こ
に
は
「
い
ま
ま
で
便
所
の
中
に
し
か
な
か
っ
た
「
自
由
」
の
空
気
」
が
満
ち
溢
れ
て
い
た
。
加
介
は
便
所
空
間
か
ら
弾
か
れ
続
け
る
こ
と
で
、
逆
説
的
に
安
堵
で
き
る
便
所
空
間
を
拡
張
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
出
来
事
が
契
機
と
な
り
加
介
が
動
員
か
ら
除
外
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
身
体
が
空
間
に
弾
か
れ
続
け
る
こ
と
に
よ
り
、
出
発
地
点
と
し
て
の
「
こ
こ
ら
あ
た
り
」
を
、
実
際
に
「
広
大
無
辺
の
便
所
」
に
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
い
え
る
。
そ
れ
が
加
介
の
一
命
を
取
り
留
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
作
品
展
開
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上
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
「
し
ゃ
が
も
う
」
と
し
続
け
る
動
作
は
、「
足
踏
み
」
同
様
身
体
を
空
間
に
関
係
づ
け
る
動
作
で
あ
る
。
そ
し
て
、
完
全
軍
装
の
身
体
を
便
所
内
で
持
て
余
す
こ
と
は
、
自
身
が
い
ま
・
こ
こ
に
存
在
す
る
こ
と
を
問
う
「
足
踏
み
」
と
、
空
間
へ
の
違
和
と
い
う
点
で
通
底
し
て
い
る
。
し
か
し
「
し
ゃ
が
も
う
」
と
す
る
動
作
は
空
間
へ
の
違
和
の
強
調
に
留
ま
ら
な
い
。
そ
れ
は
結
果
的
に
粗
相
を
も
た
ら
し
、
便
所
空
間
の
拡
張
を
通
し
て
身
体
と
空
間
の
齟
齬
を
解
消
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
空
間
へ
の
違
和
を
訴
え
続
け
る
果
て
に
、「
こ
こ
ら
あ
た
り
」
が
便
所
と
な
る
の
で
あ
る
。
加
介
が
動
員
か
ら
外
れ
る
の
は
、
空
間
性
の
変
容
が
と
な
っ
て
い
る
。
四
壁
の
落
書
き
と
傷
病
兵
動
員
直
前
に
粗
相
を
し
た
加
介
は
出
発
に
も
遅
れ
、
熱
を
出
し
倒
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
衛
生
兵
に
発
見
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
孫
呉
第
一
陸
軍
病
院
へ
収
容
さ
れ
た
加
介
は
、
軍
隊
と
は
異
な
る
「
階
級
」
秩
序
に
組
み
込
ま
れ
、
内
還
の
「
希
望
」
を
支
え
に
し
な
が
ら
病
院
生
活
を
送
る
。
加
介
は
次
に
、
内
還
と
い
う
移
動
を
め
ぐ
っ
て
煩
悶
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
本
章
で
は
再
度
、
傷
病
兵
の
身
体
内
部
に
内
還
と
い
う
「
希
望
」
が
生
成
さ
れ
る
さ
ま
に
注
目
す
る
。
病
院
側
は
傷
病
兵
の
欲
望
を
逆
手
に
取
る
形
で
円
滑
な
秩
序
形
成
を
図
る
の
で
あ
り
、
傷
病
兵
が
脆
弱
な
立
場
で
あ
る
の
は
、
そ
う
し
た
構
造
的
な
も
の
が
原
因
と
し
て
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
病
院
に
収
容
さ
れ
た
加
介
が
軍
隊
と
異
な
る
も
の
と
し
て
語
る
の
は
「
階
級
」
の
問
題
で
あ
る
。病
院
の
な
か
で
は
衛
生
兵
や
看
護
婦
が
権
力
を
握
り
、
兵
士
た
ち
は
軍
隊
で
の
「
階
級
」
を
維
持
で
き
な
い
。「
兵
士
た
ち
は
部
屋
の
中
で
は
上
下
の
区
別
な
く
、お
た
が
い
に
「
さ
ん
」
づ
け
で
呼
び
合
っ
た
」
と
い
う
関
係
性
は
、
明
ら
か
に
軍
隊
と
は
異
な
る
も
の
だ
。
病
院
内
で
衛
生
兵
や
看
護
婦
が
、「
階
級
」
の
上
位
に
い
る
の
は
、
兵
士
を
病
人
と
診
断
す
る
こ
と
の
で
き
る
、
軍
医
を
ト
ッ
プ
と
し
た
「
階
級
」
秩
序
に
所
属
す
る
か
ら
で
あ
る
。
徴
兵
検
査
の
こ
ろ
を
思
い
出
す
加
介
は
、「
病
人
と
病
ん
で
な
い
者
」
と
の
区
別
が
、「
そ
の
人
間
の
体
の
具
合
で
決
め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、軍
医
の
心
境
如
何
で
決
め
ら
れ
る
」
こ
と
、そ
し
て
「
加
介
は
自
分
の
体
は
自
分
の
も
の
で
は
な
く
、
組
織
の
上
に
立
つ
者
の
意
向
で
ど
う
に
で
も
書
き
か
え
ら
え
る
記
号
な
の
だ
と
い
う
こ
と
」
を
再
確
認
す
る
。
傷
病
兵
の
原
隊
復
帰
も
、
内
地
送
還
も
す
べ
て
が
軍
医
の
一
存
で
決
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
書
き
か
え
ら
れ
る
記
号
」
と
し
て
の
自
覚
を
新
た
に
す
る
加
介
は
、
体
力
が
回
復
し
始
め
た
こ
ろ
の
生
活
を
「
幸
福
の
絶
頂
」
と
い
う
。
そ
の
時
期
は
、「
軍
医
は
軍
人
で
あ
る
よ
り
は
医
者
で
あ
っ
た
し
、
看
護
婦
は
や
っ
ぱ
り
何
と
い
っ
て
も
女
で
あ
っ
た
」
か
ら
で
あ
る
。
看
病
す
る
者
が
軍
の
権
力
を
笠
に
着
て
お
ざ
な
り
な
診
断
を
下
す
の
で
は
な
く
、
一
人
の
医
師
と
し
て
親
身
な
対
応
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
加
介
は
、
自
身
が
安
易
に
「
書
き
か
え
ら
れ
る
」
こ
と
の
な
い
生
活
を
「
幸
福
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
自
身
が
近
い
う
ち
に
旅
順
に
転
送
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
旅
順
に
行
く
人
は
内
還
に
な
る
人
だ
と
看
護
師
に
聞
か
さ
れ
る
加
介
は
、
内
地
送
還
者
リ
ス
ト
の
書
類
に
自
分
の
氏
名
に
類
似
し
た
字
が
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
加
介
の
な
か
で
内
還
が
現
実
味
を
帯
び
る
に
つ
れ
て
、
内
地
は
「
彼
の
胸
を
つ
き
刺
す
よ
う
な
ひ
び
き
を
持
」
ち
始
め
る
。
眼
を
つ
む
る
と
、
実
を
つ
け
た
ミ
カ
ン
の
枝
が
ゆ
れ
な
が
ら
、
そ
の
梢
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の
合
い
間
か
ら
青
い
海
が
み
え
る
、
実
際
に
は
何
処
で
み
た
と
い
う
記
憶
も
な
い
風
景
。
そ
ん
な
も
の
が
彼
に
と
っ
て
の
「
内
地
」
だ
っ
た
。
そ
れ
は
空
漠
と
し
て
い
た
。
け
れ
ど
も
、
あ
る
甘
い
、
あ
た
た
か
い
臭
い
の
よ
う
な
も
の
が
、
強
く
、
ハ
ッ
キ
リ
し
た
か
た
ち
で
彼
に
伝
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
加
介
が
イ
メ
ー
ジ
す
る
内
地
は
実
際
の
も
の
で
は
な
く
、
目
を
つ
む
り
自
己
に
閉
じ
こ
も
る
こ
と
で
展
開
さ
れ
る
心
象
風
景
で
あ
る
。「
内
地
」
は
空
漠
と
し
て
い
る
が
、「
胸
を
つ
き
刺
す
」
甘
美
な
魅
力
と
し
て
の
身
体
感
覚
を
有
す
る
。
こ
う
し
た
内
地
の
語
り
は
、
食
べ
物
の
話
を
す
る
と
決
ま
っ
て
ア
キ
ム
ジ
ナ
と
い
う
奇
妙
な
動
物
に
言
及
す
る
古
川
一
等
兵
や
、
タ
イ
焼
き
屋
を
営
む
実
家
で
弟
が
苦
労
し
て
い
る
さ
ま
を
語
る
石
丸
一
等
兵
、
上
官
に
歌
曲
や
俳
句
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
教
授
し
つ
つ
、
大
き
な
煙
突
の
あ
る
家
を
吹
聴
す
る
白
川
一
等
兵
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
自
閉
的
で
、
ど
こ
か
誇
張
さ
え
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
実
際
の
内
地
で
は
学
校
が
「
軍
隊
の
模
倣
ば
か
り
や
っ
て
」
お
り
、い
た
る
と
こ
ろ
で
物
資
が
窮
迫
し
て
い
る
の
だ
が
、
加
介
は
そ
う
し
た
内
地
の
実
情
を
シ
ャ
ッ
ト
ア
ウ
ト
し
、
胸
の
な
か
で
幻
想
の
内
地
を
肥
大
化
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
軍
医
や
看
護
師
の
い
な
い
頃
を
「
幸
福
」
と
呼
び
、
戦
時
と
は
隔
絶
さ
れ
た
風
景
を
思
い
描
い
て
内
地
を
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
に
思
い
返
す
加
介
は
、
軍
隊
組
織
と
は
異
な
る
場
所
を
希
求
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
幻
想
の
内
地
は
、
陸
軍
病
院
の
よ
う
な
「
階
級
」
組
織
を
対
立
項
と
し
て
、
作
り
出
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
え
る
。
し
か
し
傷
病
兵
た
ち
の
関
心
の
的
で
あ
る
内
還
の
基
準
は
、「
ひ
ど
く
不
明
瞭
」
で
あ
り
、「
衛
生
兵
班
長
の
主
観
」
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
病
院
内
で
は
初
年
兵
の
衛
生
兵
で
さ
え
患
者
の
曹
長
よ
り
も
権
力
が
あ
る
の
で
あ
る
。
内
還
の
基
準
が
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
傷
病
兵
は
衛
生
兵
の
心
象
を
害
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
立
ち
回
る
。
つ
ま
り
、
傷
病
兵
た
ち
が
内
還
を
望
み
続
け
る
限
り
陸
軍
病
院
の
「
階
級
」
秩
序
は
揺
ら
ぐ
こ
と
は
な
い
。
幻
想
の
内
地
は
、
軍
隊
や
陸
軍
病
院
と
い
う
組
織
を
対
立
項
と
し
て
立
ち
上
が
り
心
の
支
え
に
な
る
一
方
で
、
病
院
内
で
の
傷
病
兵
の
立
場
を
脆
弱
な
も
の
に
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
病
院
内
に
お
け
る
内
還
と
は
、
傷
病
兵
を
手
懐
け
る
餌
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
あ
る
。
ま
た
、加
介
の
内
還
へ
の
羨
望
が
看
護
師
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
た
よ
う
に
、
傷
病
兵
は
と
き
お
り
伝
わ
る
噂
話
に
一
喜
一
憂
す
る
。
さ
ら
に
は
病
院
ご
と
に
異
な
る
習
慣
に
接
す
る
だ
け
で
も
「
希
望
」
は
掻
き
立
て
ら
れ
て
し
ま
う
。
傷
病
兵
は
些
細
な
出
来
事
を
内
還
の
兆
候
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
に
読
み
込
み
な
が
ら
「
希
望
」
と
「
絶
望
」
を
抱
き
続
け
る
。
次
の
引
用
に
お
け
る
落
書
き
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
そ
う
し
た
傷
病
兵
の
内
面
の
あ
り
よ
う
を
示
し
て
い
る
。病
院
の
庭
―
―
と
い
っ
て
も
赤
土
を
平
坦
に
な
ら
し
た
地
面
に
す
ぎ
な
い
が
―
―
の
あ
ち
こ
ち
に
は
、
病
兵
が
ヒ
マ
つ
ぶ
し
に
石
コ
ロ
と
雑
草
で
作
っ
た
花
壇
の
よ
う
な
、
箱
庭
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
き
ま
っ
て
「
北
転
園
」
と
か
「
復
帰
山
」
と
か
い
う
名
を
書
い
た
立
て
札
が
た
て
ら
れ
て
あ
る
。（
略
）
し
か
し
、
便
所
や
、
壁
の
す
き
間
や
、
整
頓
棚
の
か
げ
や
、
そ
ん
な
場
所
に
は
い
た
る
と
こ
ろ
、「
ア
ア
早
ク
内
地
ヘ
カ
エ
リ
タ
イ
カ
エ
ッ
テ
早
ク
…
…
シ
タ
イ
」
と
い
う
よ
う
な
文
句
が
稚
拙
な
笑
画
と
と
も
に
書
き
つ
け
ら
れ
て
あ
り
、
検
査
の
た
び
に
何
処
も
け
さ
れ
た
り
削
ら
れ
た
り
し
な
が
ら
、
ま
た
何
日
間
か
た
つ
う
ち
に
は
、
き
っ
と
ど
こ
か
に
同
じ
よ
う
な
文
句
と
絵
が
発
見
さ
れ
る
。
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病
院
の
庭
に
「
北
転
園
」、「
復
帰
山
」
と
い
う
立
て
札
を
立
て
た
武
田
少
佐
と
い
う
病
院
長
は
「
当
療
養
隊
か
ら
は
絶
対
に
患
者
の
内
地
送
還
は
行
わ
な
い
」
と
断
言
す
る
人
物
で
あ
り
、
兵
士
た
ち
の
落
書
き
は
、
武
田
少
佐
の
目
が
届
か
な
い
「
便
所
や
、
壁
の
す
き
間
や
、
整
頓
棚
の
か
げ
」
に
書
か
れ
る
。
そ
の
落
書
き
は
「
検
査
の
た
び
に
何
処
も
け
さ
れ
た
り
削
ら
れ
た
り
」
す
る
が
、
数
日
後
に
は
新
た
な
落
書
き
が
再
び
見
つ
か
る
。
権
力
者
の
目
の
届
き
に
く
い
物
陰
に
は
、
傷
病
兵
の
あ
け
す
け
な
欲
望
が
記
さ
れ
る
。
内
還
の
「
希
望
」
は
打
ち
砕
か
れ
る
も
、
傷
病
兵
は
些
細
な
出
来
事
に
内
還
の
兆
候
を
見
出
し
、
再
び
「
希
望
」
を
抱
い
て
い
く
。
そ
れ
は
、
病
院
の
壁
に
記
さ
れ
る
落
書
き
が
、
い
く
ら
消
さ
れ
て
も
根
絶
で
き
な
い
こ
と
と
対
応
す
る
。
傷
病
兵
の
抱
く
「
希
望
」
は
現
れ
れ
ば
消
え
、
消
え
れ
ば
現
れ
る
の
で
あ
り
、
信
憑
性
に
乏
し
い
点
に
お
い
て
、
ま
さ
に
落
書
き
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
傷
病
兵
は
そ
の
身
体
に
お
い
て
「
書
き
か
え
ら
れ
る
記
号
」
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
些
細
な
出
来
事
を
内
還
の
兆
候
と
し
て
読
み
取
り
、「
希
望
」
と
「
絶
望
」
を
味
わ
い
続
け
る
点
で
、
内
面
も
ま
た
容
易
に
「
書
き
か
え
ら
れ
」
て
い
る
と
い
え
る
。
病
院
の
壁
に
残
さ
れ
る
落
書
き
と
そ
の
消
去
の
痕
跡
と
は
、
病
院
内
に
お
け
る
傷
病
兵
の
内
面
の
生
成
と
喪
失
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。
奉
天
陸
軍
病
院
へ
の
「
こ
ん
ど
こ
そ
は
そ
れ
の
本
物
」
と
い
う
転
出
情
報
が
流
れ
る
と
、
傷
病
兵
は
「
世
界
は
二
つ
し
か
な
い
」
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
、「
内
地
と
外
地
」
は
「
天
国
と
地
獄
の
よ
う
に
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
る
二
つ
の
世
界
」
だ
と
認
識
す
る
に
ま
で
至
る
。
こ
う
し
た
二
極
化
さ
れ
た
物
事
の
把
握
は
、
孫
呉
に
留
ま
る
こ
と
を
「
希
望
」
と
し
、
南
方
へ
動
員
す
る
こ
と
を
「
絶
望
」
と
し
て
い
た
動
員
直
前
の
兵
士
の
認
識
と
共
通
す
る
。
し
か
し
動
員
や
内
還
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
内
面
を
抱
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
運
命
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
唯
一
、
そ
う
し
た
移
動
へ
の
抵
抗
の
可
能
性
と
し
て
描
か
れ
る
の
は
、
空
間
性
を
変
え
て
し
ま
う
身
体
動
作
で
あ
る
。
五
糞
尿
の
氷
塊
を
壊
し
続
け
る
こ
と
身
も
心
も
振
り
廻
さ
れ
疲
弊
す
る
傷
病
兵
た
ち
。
そ
れ
で
も
彼
ら
は
内
還
の
知
ら
せ
を
待
ち
続
け
る
。
そ
の
な
か
で
一
人
加
介
だ
け
は
、
水
師
営
で
の
作
業
を
通
し
て
内
還
の
「
希
望
」
を
失
わ
せ
て
い
く
。
冬
の
終
わ
り
も
近
づ
く
水
師
営
に
て
、
加
介
は
「
便
所
の
中
で
う
ず
高
く
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
よ
う
に
凍
り
つ
い
て
い
る
糞
尿
の
氷
塊
を
砕
い
て
取
片
付
け
る
作
業
」
に
従
事
す
る
。
内
還
者
が
出
た
た
め
「
内
還
の
ウ
ワ
サ
話
」
で
持
ち
切
り
と
な
る
病
室
に
居
心
地
の
悪
さ
を
覚
え
る
加
介
は
便
所
へ
と
向
か
う
。
仕
事
の
最
中
は
一
人
に
な
れ
る
た
め
、「
ウ
ワ
サ
話
」
に
煩
わ
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。「
糞
尿
の
山
に
向
か
っ
て
ク
ワ
を
打
ち
下
ろ
す
こ
と
」
は
、
加
介
に
と
っ
て
「
慰
め
」
な
の
で
あ
る
。
極
寒
地
に
お
い
て
糞
尿
は
凍
結
し
て
し
ま
う
た
め
、
汲
取
に
際
し
て
「
大
型
の
便
槽
内
に
雨
具
等
を
着
用
し
て
直
接
侵
入
し
、
凍
結
し
た
屎
尿
塊
を
「
十
字
鍬
（
鶴
嘴
）」
で
崩
し
て
か
ら
「
円
匙
（
ス
コ
ッ
プ
）」
で
「
荷
車
」
等
に
積
み
込
ん
で
、
兵
営
外
に
あ
る
冬
季
以
前
に
あ
ら
か
じ
め
掘
削
し
て
あ
る
投
棄
場
所
に
投
棄
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
藤
田
昌
雄
『
陸
軍
と
厠
』
前
掲
）、
衣
服
も
汚
れ
る
仕
事
な
の
だ
が
、
加
介
は
好
ん
で
従
事
す
る
だ
け
で
な
く
、
ず
っ
と
続
け
た
い
と
さ
え
思
う
よ
う
に
な
る
。
直
に
内
還
と
な
る
者
が
行
く
と
さ
れ
る
奉
天
陸
軍
病
院
へ
の
転
出
が
決
定
す
る
も
、
加
介
は
そ
れ
を
煩
わ
し
が
り
、
出
発
の
直
前
ま
で
仕
事
を
続
け
る
。
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そ
う
か
も
し
れ
な
い
、
と
加
介
は
思
っ
た
。
し
か
し
、
行
き
つ
け
た
場
所
に
行
か
ず
に
す
ま
す
こ
と
が
彼
に
は
た
だ
耐
え
が
た
い
ほ
ど
不
安
に
思
わ
れ
た
の
だ
。
な
じ
ん
だ
ク
セ
を
や
め
る
こ
と
、
習
慣
を
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
こ
と
、
そ
れ
が
い
い
よ
う
も
な
い
ほ
ど
タ
ヨ
リ
な
く
、
ま
た
厄
介
な
こ
と
に
思
わ
れ
た
。
便
所
を
「
行
き
つ
け
た
場
所
」
と
み
な
す
加
介
は
、
転
出
を
「
習
慣
を
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
」
こ
と
と
認
識
す
る
。
仕
事
に
慣
れ
親
し
ん
だ
加
介
は
「
水
師
営
の
便
所
に
の
こ
っ
て
糞
尿
の
氷
塊
割
り
の
作
業
を
志
願
」
し
た
い
と
す
ら
考
え
る
。「
天
国
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
「
内
地
」
イ
メ
ー
ジ
は
相
対
化
さ
れ
、
鍬
を
打
ち
下
ろ
す
た
め
に
通
い
続
け
て
き
た
便
所
に
居
心
地
の
良
さ
を
感
じ
て
い
る
。
繰
り
返
さ
れ
る
身
体
動
作
に
よ
っ
て
、
空
間
と
経
験
的
な
関
係
を
積
み
重
ね
る
こ
と
で
現
れ
る
、
親
和
的
な
空
間
が
「
行
き
つ
け
た
場
所
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
日
々
便
所
に
通
い
詰
め
、
空
間
と
馴
染
む
こ
と
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
る
。
加
介
は
軍
務
を
着
実
に
こ
な
し
な
が
ら
、
そ
の
仕
事
が
要
求
す
る
身
体
動
作
に
お
い
て
培
わ
れ
た
視
座
に
よ
っ
て
、
内
地
へ
の
羨
望
を
断
ち
切
る
の
で
あ
る
。
内
地
へ
の
羨
望
が
病
院
内
で
生
成
さ
れ
た
内
面
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
鍬
を
打
ち
下
ろ
し
「
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
」
状
の
糞
尿
を
破
壊
す
る
こ
と
は
、
そ
の
動
作
が
病
院
の
「
階
級
」
秩
序
を
脅
か
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
仄
め
か
し
て
い
る
。
糞
尿
の
氷
塊
割
り
と
い
う
仕
事
は
、
病
院
が
要
請
す
る
規
律
の
下
に
あ
り
な
が
ら
、
病
院
が
独
占
し
て
い
た
内
地
へ
の
切
符
を
無
効
化
す
る
身
体
性
を
現
出
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
の
加
介
の
認
識
を
み
て
み
よ
う
。「
内
地
へ
つ
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
こ
に
待
っ
て
い
る
の
は
」、「
室
長
で
あ
り
、
当
番
で
あ
り
、
衛
生
兵
」
で
し
か
な
く
、
逆
に
「
北
満
へ
送
り
か
え
さ
れ
よ
う
と
、
こ
こ
へ
残
さ
れ
よ
う
と
」、「
自
分
な
り
の
行
き
方
を
し
て
、
生
き
ら
れ
る
だ
け
は
生
き
て
行
け
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
。「
内
地
」
と
「
北
満
」
と
「
こ
こ
」
と
の
位
相
差
を
無
化
す
る
発
想
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
空
間
が
「
行
き
つ
け
た
場
所
」
と
な
り
得
る
と
い
う
認
識
が
根
底
に
あ
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
そ
れ
を
先
取
り
し
て
い
る
と
い
え
る
。
原
隊
復
帰
や
内
還
の
命
令
が
下
さ
れ
れ
ば
、
傷
病
兵
は
現
時
点
か
ら
別
の
地
点
へ
移
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
何
度
も
足
を
踏
み
入
れ
そ
の
空
間
に
馴
染
め
ば
、い
ず
れ
は
そ
こ
が
「
行
き
つ
け
た
場
所
」
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
移
動
を
、
い
ま
い
る
空
間
か
ら
異
な
る
空
間
に
移
る
こ
と
と
し
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、
加
介
の
発
想
は
移
動
と
い
う
も
の
を
逆
手
に
取
っ
た
も
の
だ
と
い
え
る
。
居
場
所
の
な
い
病
院
内
で
「
行
き
つ
け
た
場
所
」
を
作
り
だ
す
こ
と
、
動
員
の
出
発
地
点
を
「
広
大
無
辺
の
便
所
」
と
し
た
「
し
ゃ
が
み
こ
」
む
こ
と
は
、
ど
ち
ら
も
場
違
い
な
空
間
を
馴
染
み
あ
る
空
間
に
変
え
て
い
く
こ
と
と
し
て
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
特
定
の
空
間
に
何
度
も
身
体
を
関
係
づ
け
る
動
作
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
空
間
性
の
変
容
は
、
そ
れ
自
体
が
空
間
に
馴
染
め
な
い
動
作
と
し
て
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
持
続
に
よ
っ
て
空
間
と
親
和
性
を
高
め
て
い
く
よ
う
な
「
足
踏
み
」
の
両
義
性
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
作
は
、
内
還
の
途
中
で
バ
ス
が
黄
塵
に
見
舞
わ
れ
停
止
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
で
終
わ
り
を
迎
え
る
の
だ
が
、移
動
の
頓
挫
が
最
後
に
書
か
れ
る
の
は
、
加
介
の
認
識
の
反
映
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
あ
ら
ゆ
る
空
間
を
「
行
き
つ
け
た
場
所
」
と
見
な
す
こ
と
で
、
振
り
回
さ
れ
る
し
か
な
か
っ
た
軍
隊
組
織
に
お
け
る
移
動
を
解
体
す
る
地
平
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
戦
争
や
軍
隊
に
対
し
て
肯
定
的
で
は
な
い
も
の
の
、
批
判
す
る
論
理
も
な
い
加
介
は
、
違
和
感
を
覚
え
つ
つ
、
軍
隊
組
織
の
な
か
に
居
続
け
る
。
自
身
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が
な
ぜ
、
い
ま
・
こ
こ
に
い
る
の
か
。
そ
う
し
た
問
い
は
「
少
数
」
な
が
ら
も
世
代
的
広
が
り
を
持
つ
は
ず
だ
。「
足
踏
み
」
は
そ
の
問
い
の
象
徴
的
な
動
作
と
し
て
あ
る
だ
け
で
な
く
、
場
違
い
な
空
間
を
馴
染
み
あ
る
空
間
へ
と
変
え
て
い
く
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
そ
れ
は
、
問
い
を
問
い
続
け
る
と
い
う
営
為
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
移
動
す
る
先
々
を
「
行
き
つ
け
た
」
便
所
空
間
の
よ
う
に
し
て
し
ま
え
る
と
い
う
こ
と
。
身
体
動
作
に
よ
る
空
間
性
の
変
容
に
よ
っ
て
、
軍
隊
に
お
け
る
移
動
へ
の
抵
抗
が
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。
本
作
は
、
軍
隊
の
な
か
で
中
途
半
端
な
態
度
し
か
取
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
身
体
動
作
の
問
題
と
し
て
捉
え
、
そ
こ
に
現
れ
る
批
評
性
を
示
し
て
い
る
。
六
鍬
を
振
る
う
安
岡
／
加
介
『
走
』
発
表
と
同
時
期
に
安
岡
は
野
間
宏
『
真
空
地
帯
』
に
言
及
し
、
劣
等
兵
、
安
西
の
描
き
方
を
問
題
視
し
て
い
る
（「
野
間
宏
論
」『
文
芸
』
一
九
五
六
年
一
一
月
）。『
真
空
地
帯
』
で
は
「
自
己
を
失
ひ
や
す
い
人
間
」
と
し
て
安
西
が
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、「
実
際
に
教
育
中
に
女
を
買
ひ
に
出
掛
け
ら
れ
る
ほ
ど
の
男
」
で
あ
れ
ば
、「
彼
こ
そ
は
ど
ん
な
境
遇
に
あ
つ
て
も
自
己
を
手
ば
な
す
ま
い
と
す
る
頑
強
な
個
性
の
持
主
」
な
の
で
あ
り
、「
組
織
の
あ
る
と
こ
ろ
で
は
必
ず
失
格
す
る
は
ず
の
男
」
に
、「
希
望
が
か
け
ら
れ
な
い
と
い
ふ
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
。
安
岡
に
お
い
て
は
、
軍
隊
を
描
く
際
に
「
自
己
」
と
い
う
問
題
が
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、本
作
に
お
け
る
「
自
己
」
と
い
う
内
面
は
、
生
成
と
喪
失
の
往
還
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
軍
隊
に
お
い
て
「
希
望
」
と
い
う
内
面
を
抱
く
こ
と
が
、
兵
士
の
心
身
を
消
耗
さ
せ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
加
介
は
胸
に
秘
め
る
内
面
を
手
放
し
続
け
る
主
体
と
し
て
形
象
化
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
時
期
は
下
る
が
坂
上
弘
と
の
対
談
で
「
自
己
形
成
が
小
説
を
書
き
だ
す
前
に
ち
ゃ
ん
と
で
き
て
い
る
」「
野
間
宏
の
軍
隊
小
説
」
を
引
き
合
い
に
出
し
、「
ぼ
く
は
自
分
の
自
己
形
成
が
ど
う
し
て
で
き
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
主
題
に
し
て
書
い
て
き
た
」
と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
れ
ば
（（
対
談
）
安
岡
章
太
郎
、
坂
上
弘
「
安
岡
文
学
の
や
ま
な
み
―
―
『
安
岡
章
太
郎
集
』
発
刊
に
際
し
て
―
―
」『
図
書
』
一
九
八
六
年
七
月
）、
安
岡
は
確
固
と
し
た
内
面
の
形
成
と
い
う
も
の
の
不
可
能
性
に
迫
っ
て
い
た
と
も
い
え
る
。
そ
し
て
、「
第
一
次
戦
後
派
」
に
対
抗
す
る
安
岡
な
り
の
応
答
が
一
所
に
留
ま
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
座
談
会
「『
近
代
文
学
』
の
功
罪
―
―
戦
後
派
文
学
と
第
三
の
新
人
―
―
」（『
三
田
文
学
』
一
九
五
四
年
三
月
）
に
お
い
て
安
岡
は
、「「
近
代
文
学
」
の
人
達
」
は
「
ト
ラ
ク
タ
ー
で
パ
ー
ッ
と
や
っ
て
く
れ
た
」
が
「
あ
の
や
り
方
じ
や
芽
が
生
え
な
い
」
と
批
判
し
、「
僕
等
」
の
仕
事
は
そ
の
道
を
「
も
う
少
し
細
か
く
」
耕
し
て
い
く
こ
と
だ
と
す
る
。
荒
々
し
く
前
進
す
る
「
第
一
次
戦
後
派
」
へ
の
カ
ウ
ン
タ
ー
と
し
て
、
特
定
の
空
間
に
腰
を
据
え
て
地
面
を
細
か
く
均
し
て
い
く
身
振
り
の
重
要
性
を
語
る
の
で
あ
る
。
こ
の
発
言
で
「
第
三
の
新
人
は
第
一
次
の
ア
ナ
ウ
メ
か
」
と
揶
揄
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
と
言
う
が
、
安
岡
は
「
ツ
ル
ハ
シ
や
シ
ャ
ベ
ル
を
振
る
っ
て
こ
つ
こ
つ
と
道
を
ひ
ら
い
て
行
く
」
こ
と
に
こ
そ
「
第
三
の
新
人
」
と
し
て
の
「
自
分
の
存
在
理
由
は
充
分
あ
る
」
と
考
え
る
（「
ち
い
さ
な
片
隅
の
別
世
界
」
前
掲
）。
自
身
の
文
学
の
「
存
在
理
由
」
を
語
る
う
え
で
、
安
岡
に
お
い
て
は
腰
を
据
え
て
鍬
を
振
る
う
こ
と
が
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、『
走
』
は
、
ま
さ
に
そ
の
具
現
化
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。
便
所
で
鍬
を
振
る
い
な
が
ら
自
己
の
居
場
所
を
確
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立
す
る
加
介
に
こ
そ
、
当
時
の
安
岡
に
お
け
る
文
学
的
営
為
の
要
諦
が
あ
る
の
で
あ
る
。注
（
１
）
初
出
は
「
旅
愁
」『
群
像
』
一
九
五
四
年
六
月
、「
走
」『
群
像
』
一
九
五
六
年
五
月
、「
黄
塵
」『
文
学
界
』
一
九
五
六
年
一
二
月
。そ
の
後
『
走
』
一
九
五
七
年
一
二
月
、
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
に
収
め
ら
れ
た
。
底
本
は
『
安
岡
章
太
郎
集
』
第
五
巻
、
一
九
八
六
年
八
月
、
岩
波
書
店
。
（
２
）
野
間
宏
、
武
田
泰
淳
、
安
岡
章
太
郎
、
安
部
公
房
、
阿
川
弘
之
、
小
島
信
夫
、
木
村
徳
三
（
司
会
）「
何
を
書
き
た
い
か
―
戦
後
作
家
の
場
合
―
」
『
文
芸
』
一
九
五
四
年
一
〇
月
。
（
３
）
ほ
か
に
吉
行
淳
之
介
「
解
説
」（
安
岡
『
ガ
ラ
ス
の
靴
・
愛
玩
』
一
九
五
六
年
七
月
、
角
川
書
店
）、
村
上
兵
衛
「
解
説
」（『
走
』
一
九
五
八
年
一
〇
月
、
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
）、
平
野
謙
「
解
説
」（『
新
鋭
文
学
叢
書
４
安
岡
章
太
郎
』
一
九
六
一
年
四
月
、
筑
摩
書
房
）
等
が
あ
る
。
（
４
）
本
稿
は
、
石
井
洋
二
郎
『
身
体
小
説
論
』（
一
九
九
八
年
一
二
月
、
藤
原
書
店
）
の
問
題
意
識
に
大
き
な
示
唆
を
受
け
た
。
（
５
）
一
ノ
瀬
俊
也
『
明
治
・
大
正
・
昭
和
軍
隊
マ
ニ
ュ
ア
ル
』（
二
〇
〇
四
年
七
月
、
光
文
社
）
に
は
「
戦
死
者
た
ち
の
言
葉
を
通
じ
て
、「
東
洋
平
和
」
な
ど
と
い
っ
た
「
殺
し
文
句
」
を
銃
後
の
人
々
は
逆
ら
い
が
た
い
正
し
い
も
の
と
し
て
再
確
認
し
て
い
っ
た
」
と
あ
る
。
同
書
で
紹
介
さ
れ
る
勧
学
園
同
人
編
『
昭
和
模
範
慰
問
文
』（
一
九
四
〇
年
、
文
貴
堂
）
の
引
用
に
は
、
遺
書
は
「
其
の
人
の
思
う
通
り
に
作
れ
ば
よ
い
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
期
待
さ
れ
る
戦
死
者
像
を
逸
脱
し
な
い
範
囲
で
」
と
い
う
言
葉
が
暗
黙
の
了
解
と
し
て
あ
っ
た
と
理
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
（
６
）
山
本
健
吉
、
梅
崎
春
生
、
小
島
信
夫
「
第
三
の
新
人
」『
群
像
』
一
九
六
四
年
三
月
。
（
７
）
「
新
世
代
の
作
家
た
ち
―
―
阿
川
・
前
田
・
島
尾
・
安
岡
・
吉
行
・
長
マ
マ
谷
川
・
塙
小
山
・
武
田
・
三
浦
に
つ
い
て
―
―
」『
近
代
文
学
』
一
九
五
四
年
一
月
、「
劣
等
生
・
小
不
具
者
・
そ
し
て
市
民
―
―
第
三
の
新
人
か
ら
第
四
の
新
人
へ
」『
文
学
界
』
一
九
五
五
年
九
月
。
（
８
）
小
熊
英
二
『〈
民
主
〉
と
〈
愛
国
〉』（
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
、
新
曜
社
）
の
第
一
四
章
「「
公
」
の
解
体
」。
（
９
）
た
だ
し
滝
口
は
「
軍
国
主
義
に
も
労
働
運
動
に
も
恋
愛
に
も
熱
中
で
き
な
い
若
者
」
を
「
典
型
的
な
「
戦
中
派
」」
と
も
い
っ
て
い
る
。
（
１０
）
吉
行
は
召
集
が
掛
か
る
も
即
日
帰
郷
と
な
っ
た
た
め
、
こ
の
問
い
を
文
学
作
品
と
し
て
昇
華
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
附
記
引
用
は
旧
漢
字
を
新
漢
字
に
改
め
た
。
本
論
は
日
本
近
代
文
学
会
二
〇
一
九
年
度
秋
季
大
会
（
一
〇
月
二
七
日
、
於
・
新
潟
大
学
）
で
の
口
頭
発
表
「
足
踏
み
す
る
軍
靴
―
―
安
岡
章
太
郎
『
走
』
論
」
を
基
に
し
て
い
る
。
ご
教
授
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
深
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。
（
い
ず
み
け
い
し
ゅ
ん
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
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